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L A S  F I E S T A S  D E  SAN JUAN 
E N  C I U D A D E L A  
DESDE TIEMPOS INMEMORIALES, EN CIUDADELA SE 
CELEBRAN LAS FIESTAS DE SAN JUAN, EVOCACION DE U N  
TIEMPO DE CABALLEROS Y CABALLER~AS, CUANDO EL 
GALOPE DE LOS CABALLOS SOBRE LA ARENA ERA U N  HECHO 
COTIDIANO. 
MARlA DE L A  P A U  JANER E S C R I T O R A  
O n todas las tierras del Medite- rráneo se explican historias que hablan de agua y de fuego. Por 
San Juan se encienden hogueras en las 
playas y las muchachas riegan los cla- 
veles con agua de siete pozos distintos 
para que crezcan flores de muchos co- 
lores. Nadie piensa en dormir esta no- 
che: los jóvenes creen que, s i  son capa- 
ces de esperar despiertos la salida del 
sol, lo verán bailar. 
En Ciudadela, desde tiempos inmemo- 
riales, se celebran de un modo especial 
las fiestas de San Juan. Hasta 1835, 
tanto en Ciudadela como Mahón, los 
jurados de las Universidades, o los an- 
tiguos Ayuntamientos, los heraldos y 
cajeros de los gremios, y el cura iban a 
caballo a las respectivas ermitas dedi- 
cadas a san Juan para cantar comple- 
tas; después, se organizaban carreras 
y otras demostraciones ecuestres. A 
partir de aquella fecha, la fiesta prosi- 
gue sólo en Ciudadela, donde repre- 
senta la perpetuación del recuerdo de 
una organización estamentaria. 
E l  principal representante de la cabal- 
gada, a la que abre paso un carami- 
llero que toca una breve melodía 
acompasada con un tamboril, es ele- 
gido entre las familias con encomien- 
da de nobleza. Cada uno de los parti- 
cipantes tiene un papel estricto que 
debe representarse en memoria de 
los tiempos en que la sociedad estaba 
rigurosamente dividida: "El cajero se- 
ñor", "La capellana" -curiosamente 
dicho en femenino-, "La mulita" -un 
asno que soporta el peso del carami- 
Ilero-, "El cajero menestral", "El caje- 
ro payés" y "El cajero soltero", que 
lleva una bandera roja con la cruz 
blanca de San Juan de Malta. A conti- 
nuación sigue un número indetermina- 
do de jinetes y caballos, en una fiesta 
que fue, en sus orígenes, un fenómeno 
rural y que hoy tiene cada vez más 
participación ciudadana. Porque esta 
fiesta señorial y campesina, aristocrá- 
tica y rural, de ancestrales significa- 
ciones, ha ido transformándose poco 
a poco. 
Todo el mundo interviene en la prepa- 
ración de la bulla, en la repetición de 
un ritual que es expresión de una cultu- 
ra viva. Unos días antes de la fiesta, 
distintos signos anuncian que el pueblo 
dadela- son el núcleo que atrae a los 
visitantes. Los iinetes hacen carreras y 
expediciones. Son juegos diversos, co- 
nocidos desde tiempos antiguos: "S'en- 
sortilla" consiste en ensartar con una 
lanza de madera una anilla colgada, 
con el caballo a galope tendido. En las 
"Carotes" un jinete lleva un escudo de 
madera que luce la enorme caricatura 
de un personaje rural -de ahí el nombre 
de "carota". Un compañero, con una 
piedra en la mano, debe romper el es- 
cudo a golpes, mientras ambos caba- 
llos galopan desenfrenados. Una vez 
astillada la "carota", los jinetes sueltan 
las riendas y se abrazan hasta besarse 
en ambas mejillas. 
Los días 23 y 24 de junio, Ciudadela se 
convierte en una auténtica locura colec- 
tiva que justifica la expresión de sus 
habitantes: "Mig any rallam del Sant 
comienza a prepararse. Las calles cu- Joan que h a  passat i mig any del  que h a  
biertas de arena de las playas son pre- d e  venir" ('Medio año charlamos del 
ludio del festejo: allá donde todo per- San Juan que ha pasado y el otro me- 
manece quieto, pronto comenzará el dio del que ha de venir'). Por esta ra- 
delirio. En recuerdo de épocas lejanas, zón todos participan en unas fiestas 
participarán en la cabalgada represen- que tienen algo del delirio del carnaval. 
tantes de los distintos gremios y esta- Incluso las muieres, antes limitadas al 
mentos que formaban la estructura so- papel de contemplar y ser contempla- 
cial de la isla. Es la evocación de un das, galanteadas y perseguidas por un 
tiempo de caballeros y caballerías, caballo, están hoy plenamente integra- 
cuando el galope de los caballos sobre das en el juego. 
la arena era un hecho cotidiano. Sin duda esta fiesta, como cualquier ce- 
Con lo años, la vinculación del pueblo a lebración popular, tiene una función de 
la fiesta ha ido aumentando. Hoy po- cohesión. Los habitantes de Ciudadela 
demos definirla como una expresión se sienten unidos a un mundo único que 
auténticamente popular, sobre todo en les determina y libera desde el desen- 
los denominados "caracoles", cuando freno. Es el sentido Iúdico de unas cere- 
la música se hace estridente y la gente, monias repetidas año tras año, vividas 
enloquecida, hace saltar los caballos y intensamente por el pueblo y, precisa- 
corre entre las patas de los animales mente por ello, sometidas a constante 
que los jinetes deben sujetar con doble renovación. Del mismo modo que una 
rienda entre el griterío. Lo que, normal- canción tradicional o una rondalla se 
mente, no es posible hacer sin sancio- convierten, al ser mil veces repetidas, 
nes o críticas, está permitido durante la en recreación colectiva, las fiestas son 
fiesta o, incluso, se hace imperativo, elaboradas por el pueblo que las vive y 
ritual, normativo, como el consumo de de las que, en cierto modo, es el autor. 
alcohol. Las fuertes libaciones de gin Ciudadela preserva durante las fiestas 
-la bebida alcohólica típica de los me- de San Juan una tradición antigua y la 
norquines- y la lluvia de avellanas son hace nueva, al mismo tiempo, sintiéndo- 
también elementos esenciales de la la realmente como espacio Iúdico de los 
juerga. Se trata de la reacción explosi- hombres. Ésta es, sin duda, la más her- 
va de una fiesta que reúne a miles de mosa propuesta que nos hacen en Me- 
personas, liberadas de represiones y norca, el intenso reto de unas fiestas 
extraordinariamente vivas. viejas como las creencias y nuevas por- 
En la tarde de San Juan, las carreras de que los pensamientos y las voluntades 
Es Pla -la Colttrsega del puerto de Ciu- están presentes en ellas. • 
